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In de Mayo Clinic te Rochester werden in de jaren 1925
tot 1911 een groot aantal patienten, l i jdende aan colit is ulcerosa
chronica,  door  Bargen met veel  succes behandeld.
Hij isoleerde n.l. uit de darmulcera dezer patienten een diplo,
cocc's, welken hU, op grond van dierexperimenten, als cle'
verwekker der ziekte beschorrwt. Met de behandeli.g van autoz
vaccins dezer diplococcen zag hi-j gunstige resultaten.
Een aantal auteurs betwijfelen het pathogeen zijn dezer coccen
en zien dan ook niet veel heil in Bargen's therapie. Een groote
stri jd is hierover gaande in de l iteratuur. Een zwak punt bij
het verrichten der proeven met konijnen betreffencle hct pathoz
genc kalakter is o. a. de omstandighcid, dat de dieren vtirir cie
inspuiting cler coccen reeds 5 weken op vitaminerarrn voec{sel
geplaatst  rvorden.
Merkwaarclig is, dat, voorzoover wii uit de l iteratr.rrlr konden
nagaan,  de vaccinztherapic volgens Bargen in Eurol . ,a  over
hel algemeen heel weinig toepassing hee{t gevonden. Het kwam
ons wenscheli jk voor genoemd onderzoek nog eens ter hand
te nernen.  Dierproeven werden a ls  volgt  verr icht :  re incul tnren
van diplococcen, geïsoleerd uit de ulcera van een geval van
colit is ulcerosa, dat ter sectie ku.arn, rverden bii een amtal
koni j rer  in t rave 'eus ingespoten,  zonder dat  deze d ieren te vor .eu
op vitarninerarm dieet warel gehouden. De ingespotep konijner.r
kregen diarrhee e. bij de sectie n,erdcn duideli jke patholoeische
verancleringen in het darmsli jmvlies aangetro{fen. In l-ret bloede,
ri;;e sii jm, dat meestal den dann 'n,r-rlde, waren de diplococcen
steeds in groot aantal aanwezig. Hierdoor komt de rnee.irg van
Bargen ,  be t re { fende  he t  pa thogeen  z i j n  de r  d ip lococcen ,  op
vastere basis te staan.
Uit den aard der zaak werd ook de r.óntgendiagnostiek van
den darr-n nog eens nader ir.r studie genomen. Zoo u,erden
o.  a.  róntgenfoto 's  van pathologische en n ietzpathologische
darmen vergelcken met de werkeli jke anatomischc beelclen. Op
deze u'i jze was het mogeli jk op het róntgenogram patholoz
gische afwi.ikingen aan te wijzen, welke voorheen over het hoofd
waren gezien.
\Vat betreft het succes der vaccinatie (toegepast in de Gro,
ningsche kliniek en door enkele medici buiten de kliniek, clie 'an
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minder dan 8 van de 16 patienten totaal herstel optrad; verder
viel bij 6 patienten een aanrnerkeli jke verbetering waar te nemen,
terwij l bij de overige 2 het resultaat matig was. De uitkomsten
lvettigen dus in sterke mate de toepassing van de vaccinrtherapie
bij colit ies ulcerosa.
Àan de tot dusver gebruikeli- jke isolatie,methode van den
diplococcus zijn dikwi-j ls moeil i jkheden verbonden. \7ij maakten
daarom gebruik van een methode, aangegeven door Dr. v a n
de r  Zoo  de  Jo t l g .H ie rb i j  b l eek ,  da t  men  b i j  de  t oepass ing
ciaarvau op zeer gernakkeli. jke r,vi. jze de n.ricrororganisrlen in
reincultuur kan verkri jgen.
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